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Ile-11i111 KN CHE, en la seva ((Flora Balearica)) (1921-1922), el tre-
ball de conjunt Ines coinplet sobre la rostra flora, esmenta una serie
(I'cspecies tnencio lades per autors anteriors a ell l'esisteucia de les
gtutls a les Balcars posa en dubte i asscnyala la coil veniencia de
comprovar-la. Ara be, moltes d'aquestes especies van sortiut de llnr
amagatall trobadcs per hotanics posteriors, els quals, o be tresquen
mes arrcu pels nostres camps o teucn la sort de caure en llur cairn
sohrc la mata o petit nombre de mates que moltes vegades son les
unignes (pie es troben. Aixi, de 1'istacin Tcrebinthus L. n'hi ha nn
sol exemplar femeni a una represa de ]es rogues, uus 50 in. part d'a-
i nett del Gore Blau, i cncara amagat rota una petita alzina qne el
fa mis dificil de veure ; segnrament es el que troba CI1 EsPI_. Els P. P.
dels S. S. C. C. de blue n'han observat dos o tres pens al Prtig de
Dlatanella.
Alchemilla arvensis Scop . - L'lie trohada entre Almalluc i Cuber
i al calm i conrament vora ]a casa de Cases Nov", a Line ; BIANtui
la vita dell camps entre cl Coll de SO11er i el Teix de Valldemosa.
A lisma ranunculoides L. - Es frequent al Torrent d'Arta.
Gladiolus segetum Gawl. - Es estranv que no la veies KNOCIIE,
tan abundant coin es en els conreus ; to llavors piriformes. En canvi,
cl (;. ilI' ricus Koch, de llavors alades, s'esten per les garrigues.
Ajuga Chamaepitys Schreb . - Pere PAI.AU 1'ha retrobada a la pi-
neda de Son A1nntauer, a Palma.
Galium palustre L. - Abunda al Torrent d'Arta, al juliol, agost
i setcntbre.
Quercus coecilera L. - No fa molts anus era mes abundant a Ma-
llorca ; coca i enlla queden redols qne no ha convingut cncara a
1'ltome destruir en cl scu afany dc treurc garrignes per tal de destinar
terres al courcu ; treball que a Mallorca s'ha fet en gran escala.
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Plantcs cncara no citades a Mallorca
1. Scolopendrium Hemionitis Lag. fma. lohaturn Haracic. - Es-
cletxes do lcs nsgtics a can Capella, a 1'Erntita d'Arta. Citada de Mi-
ttorca per KNO CH :.
2. Pines sp . - Als pinars quc s'cstenen des de Ics Coves d'Arta
his a sa SIcsgitida, each i calla, horn veil altgnns pills gee, per la
forma de la capi,ada, quc recorda la dcl 1'. 1'inca, pcl color i per Ia fulla
curta, stir molt diferents del 1. halcpensis. Sera cl mateiz pi de
fulla curta quc PAU observa a Eivissa?
3. Andropogon contortus L. - Trobat per PA1,AU hr:xt:r:u a lcs gar-
rigues de Portopi i a Genova de Ciutat.
4. Paspaluin vaginaturn Sw. - Abunda en els liumits dels tor-
rents d'Artit i s'est(n als haunts vcinats.
5. Romulea Rolli Part. - Recollida fa nays a la torrentera del
Slillac, a :Arta ; csta. molt cstcsa pcl llcvant de Mallorca, i prcfcrcix
le'; terres dares, camins i torrenteres segues. Sembla qne RAa:ct?t.ti la
vcie quan descrin la R. (olnniuac dicnt : od c^^utcntos cxtcriores del
pcri onio verdosos pero amarillentos ell su base, los intcriores, blan-
coS o nznlados». fs cl perigoni suhdiscolor (sec. T of v) de la R. Rolli.
6. Rontulea iramiflora Ten. -'1'robada per I'Ai,AU lEnaca al Pont
d'Inca, i la var.. corrtorta collida per mi a Arta.
T,es espccics do ronnilea estaii molt esteses a SI illorca, i scmbla
qne sail quatrc les qne viuen a in rostra contarca. AIAr>s i A na,INEax
trobarcn al Verger la quc crcgucrcn R. I.inarc.cii l'su-l. ; cncara no
I'lie pogttda collir en flor. Al Cap do Pcra, vora la farola, sc'n troba
una d'i^gnal, que tambe lie vist cngnanv a in Serra d'.Alfabia ; tc lcs
fulles amh una rctxa blanca al trig. A 1'IIcrbari liianor, neut. I:S i I,
In ha : R. Lniaresii Gr. et G., nclc sitios hcrbosos, I'alnta, 20-l1-l1)12n.
Tantbe tcnint en csttuli una petita Romulca trohada agucst aiiv, que
scmbla nova per a la cicada.
7. Orchis Sintia Laink . - A la --arrig-a de ses Pastores, abans War-
rib it a 1'I lort, abunda en una cxtcnsiu d'una quarterada, acompa-
nvada per Ophrvs atrata, O. icn(hrcdini/era, O. Bcrlolonii, O. spccu-
Iion, Scrapias liii cua, S. par;,iIIora i .1ceras anthropopIt ora.
8. Amaranthus muricatus (iillies. - Trobat al Pont d'Inca Pam-
1915, ha seguit la via fcrria (pie travessa Mallorca fins Arta.
9. Ruhus caesius L. _Als marks de vora el cami, en cls prats
del Moil de 1)alt, a Arta, el 2s-V-11)I5; mai no ni'hi havia fixat.
IiNOCtnE' atribtieix tots cls rubtts do Mallorca a agaesta espccic, i,
francantcnt, no ni'explico ttna tal eonfusio. Ell que nus abunda, i en lcs
meves excursions 1'he vist pertot, cs c1 R. nlniifolius Schott (R. rus-
ticarius Mcrc. ; R. discolor W. et N.), de color verd fosc, turions darts,
robustos, agullons iguals, tantbe robtistos, infloresceucia pirainidal,
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gran, i fruits do molter drupeoles ; en canvi el R. caesius L. (s do
color verd clar Ics fulles, de tres foliols, del mateix color a les dues
cares, cis turions dchils, a.jeguts, la infloresccncia de poques flors,
en corinthe, cls agullous desiguals, i c1 fruit d'ones dues o tres dru-
pcolcs grosses. Corn no el vcie a Arta, on no In ha cap vorera, har-
dissa, torrent i fins camps de conrcu on vo ahundi ?
10. Poterium muricatum Spach var. stenolophus Spach (P. mau-
rilanirnm Garcias, 1917).
I. Medicago Ialcata L. - A unes terres quc en diuen sa Pita i
sa Mareta. I,a vaig trobar per indicaciu do llur auto, Joan VIEu iEI,I„
cnltiv oh r (Ili(, en dcia aherha de rch, (perenne).
12. Oxalis tetraphvlla Cav. - Pa anvs que creix en els prats del
comcllar que baixa de 1'Ilort del Bril ; (s una mala herha.
13. Euphorhia Myrsinites L. ssp . Litardierei F. Q. et Garcias, ssp.
nova. F . livr_sinitcs Mares et Vig., Parcel('), Porta et Rigo, Garcias,
olim. :A specie differt : Foliis late obovatis vcl suhorhicularibus,
apiec rotundatis, non apicnlatis, radiis infloreseentiae hrevioribus,
simplicibus vcl hrevitcr hifurcatis, sclninibus laevihus tit in E. cor-
sira Rcq. Fl. nnio et .julio. Ilah. in rupestrihus calcareis 1. Coma
dcls I'rats de Maganclla, ad 1.170 in. alt.
l,a dcdigncun de bon Brat a DI. R. de I,r'rat.nri;ar, per haver vist
primer tic ningli quc 1a planta inallorquina no correspon al tipus
linnca.
H. Orohanche speciosa DC. - Sobre les fares ; (s una veritable
pl,t a ; Ics pritncres ttoticics de la seta aparicit a Mallorca s6n del 19:32.
15. Conyza Naudinii Bonnet . -Prequent a Arta i Capdepera, en
torrcntcres i floes hcrbosos, It-1933.
Plantcs quc ;'(ncn i altres que desajrarcixcn
1. Blechnum Spicant Sniith . - No l'he poguda retrohar ; es con-
scrva ai 1'llcrbari Ilianor.
2. Digitaria vaginata Magnier . - 1 s tau abundant que no podia
passsu desapercebuda als botanics quc ban passat per Arta.
3. Helxine Soleirolii Req. - Ni PAI,AU iii jo no Them poguda re-
trohar.
4. Amaranthus muricatus Gillies. Al carrer de La Salle, al Pont
ii'Inca, a la inatcixa porta dc la residencia del.,; Germans de les E. C.,
G,uCIAS, 1015 ; PI AIT Pi;xrrti, en Cl fort de Palma, 1047. Estacions
del fcrrocarril, a Inca i Arta, 10-IA i 1919, Si BIAhon no la vcie hens de
crcure que cucara no Ili era.
5. Nyinphaea alha L . Ja no vs troha a I'Pstanv de Na Borges,
a Arta (Bare.) es a l'Ilerbari Bianor procedent de sa Pobla.
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6. Medicago falcata L. - Pesaparcixera el dia, ja proxim, que
hunt cultiVi he In petita finca on es troha.
7. Linunr maritimum L. - AVI?^ i.r:I:, sense indicar localitat ; Torre
do Canvamel, IiNOCHIE, G:1ICJAS. I'robahlemeut \VEy'LEiz la troba al
rnateix hoc ; es a 1'Ilerhari Manor, amh el nuns. 22.1, sense icdicar
localitat. No hi ha altres cites mallorquines ; aqucst any horn ha trot
la garriga per destinar la terra it cultic, i, per taut, d'agii a mi parcll
d'anvs aguesta Manta desaparcixera. Vivia conjuntanicnt anih .Sc hco-
nu.s nigricalis, ,Inggnilis tent-11a, ('Mora perfoliafa, Ilypericuni In-
mentosuoi, Inula -"iscosa.
8. Hvpericum Elodes L. - A Na Vergunya d'Atta IPArciti.(i) no
Phe pog-uda rctrohar. A 1'IIerhari Rianor, amb el nunt. 201, hi Iia do's
exemplars sense localitat, dc :;O-VT-1900 i 27-VT-1906.
9. Anethuin g raveolens L. - hN ^cin? la city per primers vcgada
i din qnc cohrcix el- camps cntre !\lanacor i Vilafranca do Ronanv.
Jo 1'hc vista coheir els camps a Arta, son Cervcra, Petra, Canipatiet,
Pinifald(i de line i a l,hic matcix aqucst any ; corn que PAacEUi no
fa esment d'ella, hem do peilsar que al stn temps cncara nu hi era.
10. Diotis candidissima Desf . ; 'Mares et Vi,--., Parcel(), Manor. -
M'asseguren ims herholaris (pie, degut a esser molt c:atiniada per a
guarir ccrtes dolcucics, 1'han cullida tan arrcu gtic no sell troba Iii
una petita mostra.
Noves localitats d'cspccies rarer
Najas major All . - Oniple l'Estany de Canyamel en els mesos d'a-
gost i setembre.
Carex rorulenta Porta et Rigo . -- :Ahnnda a tota In falda del 11fa-
canclla, a Coinafreda.
Allitim vineale L. fora. coinpactum . -- Dos units exemplars a la
garriga do sa Cauova, VI-1948.
Neottia Nidus = avis Rich . - Citada per primcra vegada per RIvAs
GonAV, do blue, 1'hem truhada amh PAl,A1' dins do I'aI'iiiar de son
finer, tainbc a U tic.
Delphinium pictunt Willd . _Ahnnda a I'Alqueria Vella.
Ranunculus nionspeliacus L. - PAt,AU 1'ha trobat al Pont d'Inca,
Pam- 1947.
Papaver pinnatifidum Moris. - 1`s fregtient als camps (]'Art,"[.
Malcolmia parviflora DC. (Dl. arcnaria Mares et Vi-.). -- M)mida
a les dunes de scs Pastorcs, a Arta.
Matthiola sinuata R. Br. - Vora el mar, a 1'arciia do Cala Alillor,
a sou Servera.
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Neslia paniculata Desv. -- Inch i enlla, entre els sembrats d'Arta.
Draha verna L. - Fregiicnt a les dunes del Rafal-1'ai, a Arta, a
'"1 m. Walt.
Spartium junceum L . - 'Mallorca no den rennir les condicions ade-
rnndes per al desc11volnpar11cut (I'agucsta espccie ; hem la troha prop
doll jardins, una mica estesa very cl ccmcntiri i la cinlentera de
Sclva. :V la font del Nog-tier, en cl cami de Line a S611cr, ja fa arlvs
quc 11'111 ha nna ntata que no s'ha rcproduit ; I'lstret i la unultaiiva
do la finca do ca s'Ilcreu do Valldcuilssa son lcs localitats vies sal-
vatgcs do Mallorca.
Genista acanthoclada DC. var . halearica (Porta et Rigo ) Willk.
var. lascirulata Eu chc). - Els IT. do f,lttc, en lcs saves rcccr-
gtus per la fornlacio d'1111 hcrhari do Dallorca, trobaren agttcsta gatova
a dalt do la Coma dc's I'rats de lfacanclla, a 1.170 in., al matcix flee
inc 1'l,,u/>hort>ia I iterdicrci F. Q. ct Garcias, Anib aqucsta s6n gnatrc
1cs localitats conc;iudes de Gciiista balcarica: la classica, del Coll dc's
Colon's (\l. of V.), oil scmpre I'he trolada, amb 36 matetcs ben iiia-
Cres ; la do l'Ofrc (\larcos), la de sit pnuta do sa Guarda, d'_Alcudia
(Chodat), ;11111) cis nlillors cxcmplars, i la de la Coma, amb 3f; mates.
Medicago Iupulina L. - Encara que KNOCHE no la vcies it Arta,
es ahtnulantissima la scva var. glandalosa Neilr.
Lotus Requienii Mauri . - A sou Slorci i a I'Alqueria Vella d'Arta.
Lotus tetraphvllus L. fil. i la seva var. artanerlsis L. Chodat. -
A1u11dcnt a Ia comarca de 'levant.
Vicia lutea L . Entre cis sembrats, utaig i junk-.
Geranium luciduni L. -- Aquesta cspccic, tan abundant als flocs
onrhrivols do la scrra de tranmtana, VV'trr,KoMn la troba al cim de
I'At; laia Freda (Atalaia Vella) d'ArtA, on les ciuc o sis matctes co-
ncgudes encara es conscrvcn dins tni cocb de la roca.
Polvfiala monspeliaca L. - :Abundantfssima a 1es nostres pinedes.
Bifora testiculata DC. - hrcgiicnt cntre els sembrats d':Arta, a
I'abril i cl nmaig.
Bupleurum Barceloi Coss . - A 1':Atalaia Sloreia d'Arta, en les es-
clctxcs de les roqucs verticals.
Bunium Bulhocastanum L. - Trobada als Olors i it 1']3eretat.
Monotropa Hvpopithvs L. - Anmh P J AU la trobarcut a I'alriuar
do soil :vnu'r, do line.
Cirsium lanceolatum ( L.) Scop . - Abunda a les torrenteres de's
cstan\s de Na 13u1,> es i Canvamel ; s'hi troben exemplars de 3'60 in.
d' dl aria, i council 4a a florir quan lie acaba de fer el C. crinitutn, amb
el quill esta mcsclat.
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Cites equivocades
Equisetum limosum L . - GARCIAS, en Ilutll. Inst. Cat. cl'Ilist.
Nat., 1919, p. 117.
Carex gracilis Curt . (C. acuta Fr. var., 13arcclu). -- 1)'Arta no
I'lic poguda trohar. 1`s que va esser confosa amb la C. hisj ida \Villd. ?
Arum maculatum L. - Arta, (;ARCIAS, 1. c., p. 43.
Narcissus radiatus Red. -Capdcpcra, GARCIAS, 1. C., 1919, p. 15.
Ophrys grandiflora Ten. (,ARCIAS, 1. c., 1917, p. 121.
Serapias cordigera L. - G n;ctas, 1. c., p. 121.
Ranunculus acris i R. repens, citats per mi, sun R. rnocropht•Itus
1)esf.
R. nodiflorus L. - GAnciAS, 1. c., 1905, p. 40.
R. Plammula L. (^arcras, 1. c., 1907, p. 17, cs R. ophio,lossifo-
lius AVilld.
R. nemorosus raga aureus i Amansii , d'Arta, 1. c., 1917, p. 11.1.
Silene nicaensis All. - Capdcpcra, GArctas, 1. c., 1907, p. 18.
Rhamnus halearicus Wilik. - GARClAS, 1. C., 1917, p. 11f', es Rharn-
uus Ludo, ici-Snl; afnris R. Chodat var. Garcia-1%ontis Lucie Cho-
dat, 1921.
Sisymhrium Sophia I.-Arta, AVrn,r,K. No 1'he vist mai.
Euphorhia Gayii Salis.- M:v:r;s ct Vu;. ; GARCI.AS, 1. C., 1917,
p. 121, es V. 11aresii Knoche.
Viola odorata var. inodora , CAucIAS, 1. c., 1917, p. 115; i V. alha
Ima.?, 1. c ., 1923, p. 92, aixi coin la violcta do flocs hlanyucs (aflorc
albo))) Garc•ias, in I,ttcic CironAT, 'I'hise do Geneve, 192-1, p. 81, sun
Viola hirta L. ; no Iii ha flocs blanqucs.
Anchusa undulata L. i Echium vulgare L., d'Arth, 1. ., 1919,
p. 111, i 1905, 1). 42.
Thymus vulgaris L. -- C.i n;. !, AIAnis ct VI G. (cf. KNOCIIE), d'Ar-
ta, no 1'hc vist mai ; scgurament el confonlggncren des do llnm' arch
Tcucriune ?najoricanr o altres, gtte sun ahundantissims.
Ridolfia segetum Moris. - Arta, GARCIAS, 1. C., 1929, p. 90 ; con-
fosa amb I'Anctliurn gra-,,colcns.
